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V.rehrter Herr GrtJalbo t
'fXelen k*k fttn Xbrr X.tebeapwtlrdlgsn uud !*nteres*p*utan Br*.efe ys$ ES*Aprl.!. uud t,ffia{. Es fr*ut
Ftsh sgFrl {ass.dte fi,*attre**,k e!.men so guten An*klang ftndst. $elbstvemtfiactl.l.sh bts tb[ et.averr-
standen damLt, 4ase lhr Verlag auoh elue portu-
S+es$Sshe Ausg*b* r@sht" ftl.e B*dt.ngmgem *dnnendt* glei.cbea eelap wl.e bet den-bi.*6er[gea Sflsheru-$i.e kfienen ntr alis ruhtg et&en Ksntrakteutwurf
s*hi"eksit, D*ssalbe bestsilt .st"aU eui dLs werke'rsn
rntrp ilt* Sia t* Ihw* Briefea elsvdhsea. luoh hi.er,
kdunen gle*eh Ksrtrekte abgeseh}sssea wer&sn* :
'was die OatologLe betrtfft, so kana lch IheE nrsyerspr€oherp ddes nnbedtngf $te aii erste on{rop
erhal.ten.-.Dae Bueh [.st nseh nleht fertte und elnerr
Text sur tlbersetzung ksnn lch nur schfeEen, *enn- 
-
der endgftlt*ep Text belm eleutschen Verlae berelts
{eststeht, Jeelenfalls ktianen wtr hsute If,rs Optto*ftxleren.
:1:1t her,zltghq4. Gfiisqg..n IhF
Budap*ct, delr 13.5n8966
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